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ORGANIZAÇÃO DE FACTOS, 
CONTABILIZAÇÃO, RELATÓRIO 
ANUAL DE CONTAS 
Publicação prática e actual para ROC's, TOC's 
e profissionais da área de contabilidade. 
Organizado segundo as rubricas do Balanço, 
tenha um encerramento correcto a nível 
contab ilístico, f iscal e legal . 
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PRINCI PAIS TEMAS ABORDADOS 
O Imobilizado 
Existências 
As contas de tercei ros 
Provisões 
- ·éscimos e diferimentos 
.tal e reservas 
Wcerramento do exercício 
Deduções , bonificações e incentivos fiscais 
Consolidação de contas 
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CD COM A SEGUINTE INFORMAÇÃO 
Minutas de Contratos, Requerimentos, 
Declarações e de outros documentos 
Directrizes contab ilísticas 
Plano Oficial de Contabi lidade 
Normas Internacionais de Contabil idade 
Interpretações- SIC 
Normas internacionais de re lato financeiro 
Interpretações- IFRIC 
Manual em formato AS com 2 volumes (cerca de 2300 páginas) 
PREÇO DO MANUAL 114,22€ PARA O CONTINENTE 
128,99€ PARA AS ILHAS 
Inclui IVA a 5%, despesas de embalagem e de envio. 
Para ma1 s Informações sobre esta publicação , consulte a nossa pãgma na mternet ou hgue para 
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